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Ressam, grafıker Agop Arad’ı yitirdik
Agop Arad kapakları
Agop Arad’ın res­
samlığı hepimizce bi­
linir. Ya onun bir 
dönem ünlü yazar ve 
şairlerimizin kitapla­
rının kapaklarım yap­
tığını kaçımız biliyor? 
“ Sait Faik’in öyküde 
yaptığını, re­
simle yapmak” istediğini söyleyen Agop Arad Orhan 
Veli, Sait Faik, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat, Ca­
hit Irgat, Orhan Kemal ve İlhan Tarus gibi yazınımı- 
. zın seçkin isimlerinin kitaplarının kapaklarını yapmış. 
Agop Arad, Sait Faik’i çok seviyordu. Sait Faik’in bir­
çok kitabını, dergilerde çıkan öykülerini resimledi. Ba­
sın yaşamına Vatan gazetesiyle giren Arad, Yeditepe, 
Varlık gibi dergiler; Remzi, İnkılap gibi yayınevleriyle 
yakın ilişkide oldu; Yaşar Nabi Nayır’ın sağlığında son 
kapak tasarımlarını Varlık yayınevi için çizen Agop 
Arad, o dönemden sonra kitap kapakları üstüne pek 
fazla çalışmadı. Ama sağlığında “ öneri olursa geri 
çevirmem” derdi. Grafik sanatçıları arasında Mengü 
Ertel, Erkal Yavi, Yurder Altıntaş ve Ferit Erkman’ı 
beğenirdi. Varlık ve Yeditepe gibi sanat dergilerinin ka­
paklarını da çok başarılı bulurdu. Onu 4 ekim perşembe 
günü kaybettik.
Resimdeki kitapları mı soruyorsunuz; Agop Arad ka­
pakları!
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